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PLANO DE ENSINO 
 
1. IDENTIFICAÇÃO 
Disciplina: PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL II  
Código: 7126 
Turmas: 07309 e 07339 
Carga horária: 72h semestrais/ 4h semanais 
Semestre: 2018.1 
Professoras: Keli Regina Dal Prá e Helenara Silveira Fagundes 
E-mail: keli.regina@ufsc.br e helenarasf@hotmail.com 
Estagiária docente: Nalá Ayalen Sanchez Caravaca  
E-mail: nalaayalen@gmail.com 
2. EMENTA 
Revisão da literatura do tema da pesquisa. Coleta e organização dos dados quantitativos e qualitativos. 
Sistematização e análise dos dados. Elementos constitutivos do relatório de pesquisa. Devolução e 
socialização dos resultados da pesquisa. Experiência de execução de pesquisa. 
 
3. OBJETIVOS  
3.1 Geral 
Compreender as etapas metodológicas da pesquisa científica necessárias para a elaboração de um 
projeto de pesquisa, contemplando aspectos da coleta, sistematização e análise de dados e socialização 
de resultados, visando a elaboração do trabalho de conclusão.  
3.2 Específicos 
- Retomar os elementos que constituem o projeto de pesquisa científica;  
- Aprender a elaborar a revisão de literatura; 
- Conhecer e apreender sobre as técnicas de coleta de dados, identificando dados qualitativos e 
quantitativos; 
- Compreender a sistematização e análise dos dados relacionados à pesquisa científica; 
- Compreender a importância da devolução e socialização dos dados de pesquisa científica; 
- Elaborar um projeto de pesquisa científica de acordo com as orientações da ética em pesquisa e 
em conformidade com as normas da ABNT; 
- Apreender elementos que compõem um relatório de pesquisa científica. 
 
4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade I – O planejamento da pesquisa científica  
Retomada dos elementos constituintes do projeto de pesquisa científica. Construção da revisão de 
literatura do tema a ser abordado.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DESLANDES, Suely Ferreira. O projeto de pesquisa como exercício científico e artesanato intelectual. 
In: MINAYO, Maria Cecília de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, Romeu (orgs.). 
Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 22 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2003, p.31-60. 
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ECHER, Isabel Cristina. A revisão de literatura na construção do trabalho científico. Revista Gaúcha 
de Enfermagem. Porto Alegre, 2001, p.5-20. 
BENTO, António. Como fazer uma revisão da literatura: Considerações teóricas e práticas. Revista JA 
(Associação Académica da Universidade da Madeira), n. 65, 2012, p. 42-44. 
 
FLICK, Uwe. Introdução a metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Porto Alegre: Penso, 
2013, p. 41-51. 
 
Unidade II - Técnicas de coleta e análise de dados em pesquisa 
Apreensão e definição das técnicas de coleta de dados do projeto de pesquisa científica. Sistematização 
e análise dos dados relacionados à pesquisa científica. Compreensão da importância da devolução e 
socialização dos dados da pesquisa científica. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 1991, p.77-87. 
 
LIMA, Telma Cristiane Sasso, MIOTO, Regina Célia Tamaso. Procedimentos metodológicos na 
construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. Revista Katálysis. 2007, p. 37-45. 
 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 
5 ed. São Paulo: Atlas 2003.  
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: planejamento e 
execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 
5 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
RICHARDSON, Roberto Jarry.  Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
TRAD, Leny Bomfim. Grupos focais: conceitos, procedimentos e reflexões baseadas em experiências 
com o uso da técnica em pesquisas de saúde. Physis, Rio de Janeiro, 2009, p.777-796. 
 
FLICK, Uwe. Introdução a metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Porto Alegre: Penso, 
2013, p. 107-162. 
 
Unidade III – A elaboração do projeto e do relatório de pesquisa 
Elaboração e apresentação do projeto de pesquisa científica na área do Serviço Social, de acordo com as 
orientações da ética em pesquisa e em conformidade com as normas da ABNT, visando o 
desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Discussão dos elementos que compõem um 
relatório de pesquisa científica. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
RICHARDSON, Roberto Jarry.  Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. 
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Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 
 
Plataforma Brasil e Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
 
5. PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS  
A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas, orientação a pequenos grupos, aulas em 
laboratórios de informática e seminários de socialização dos projetos de pesquisa visando o 
desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. 
 
6. AVALIAÇÃO 
a) Avaliação I:  
- Entrega da versão parcial do projeto de pesquisa científica com ênfase no desenvolvimento da 
revisão de literatura – peso 10,0. 
 
b) Avaliação II:  
-Entrega (peso 5) e apresentação (peso 5) do projeto de pesquisa científica no seminário de 
socialização. Esta nota será composta pela apresentação oral e escrita do projeto de pesquisa.  
 
c) Recuperação: 
-Será realizada no final do semestre e implicará na revisão do projeto de pesquisa. 
 
OBS 1: A/o estudante que não entregar o projeto de pesquisa científica não realizará a apresentação no 
seminário de socialização. 
OBS 2: As versões do projeto de pesquisa científica devem seguir as normas da ABNT para trabalhos 
acadêmicos. 
OBS 3: Em caso de identificação de plágio nas versões do projeto de pesquisa científica e nos demais 
trabalhos da disciplina será atribuída ao/s aluno/s a nota zero. 
OBS 4: Os projetos de pesquisa científica serão desenvolvidos individualmente.  
OBS 5: A/o estudante que não entregar o projeto de pesquisa nas datas indicadas no plano de ensino 
ou acordada com a turma terá descontado de sua nota 0,25 pontos por dia de atraso. 
 
7. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GIL, Antônio Carlos. A Natureza da Ciência Social. In: Métodos e técnicas de pesquisa social. 4 ed. 
São Paulo, Atlas, 1994, p. 19-26. 
 
MARSIGLIA, Regina Maria Giffoni. Orientações Básicas para a Pesquisa. In: MOTA, A.E., et. Al. 
(orgs.). Serviço social e saúde: formação e trabalho profissional. São Paulo: Cortez; Brasília: OPAS, 
OMS, MS, 2009, p. 383-398. 
 
PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do trabalho científico: 
métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2 ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013. 
 
CHIZZOTTI, Antônio. Coleta de dados quantitativos e coleta de dados qualitativos. In: CHIZZOTTI, 
A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2005. P. 51-68; 89-108. 
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MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São 
Paulo: Hucitec, 2004. 
 
SALVADOR, A. D. Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica. 11ª ed. Porto Alegre: Sulina, 
1986. 
 
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 
 
8. CRONOGRAMA Turma 07309 - matutino 
DATA UNIDADE CONTEÚDO REFERÊNCIAS 
27/02 --- 
Apresentação e discussão do plano de 
ensino da disciplina 
Apresentação da disciplina no moodle 
Mapeamento juntos aos estudantes das 
propostas de pesquisa elaboradas na 
disciplina de Pesquisa em Serviço Social I 
--- 
06/03 I Roteiro do projeto de pesquisa 
MINAYO, Maria Cecília de Souza; 
DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, 
Romeu (orgs.). Pesquisa social: teoria, 
método e criatividade. 22 ed. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2003, p.31-60. 
Exercício de elaboração do projeto de 
pesquisa (10:10h-aula LABMEC). 
13/03 I Roteiro do projeto de pesquisa 
MINAYO, Maria Cecília de Souza; 
DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, 
Romeu (orgs.). Pesquisa social: teoria, 
método e criatividade. 22 ed. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2003, p.31-60. 
Exercício de elaboração do projeto de 
pesquisa (10:10h-aula LABMEC). 
20/03 I 
Entrega Exercício 1 
Revisão de literatura – conceituação 
ECHER, Isabel Cristina. A revisão de 
literatura na construção do trabalho 
científico. Revista Gaúcha de 
Enfermagem. Porto Alegre, 2001, p.5-
20. 
BENTO, António. Como fazer uma 
revisão da literatura: Considerações 
teóricas e práticas. Revista JÁ 
(Associação Académica da Universidade 
da Madeira), n. 65, 2012, p. 42-44. 
FLICK, Uwe. Introdução a 
metodologia de pesquisa: um guia para 
iniciantes. Porto Alegre: Penso, 2013, p. 
41-51. 
Exercício de busca livre sobre a literatura 
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tema do projeto de pesquisa (10:10h-aula 
LABMEC). 
27/03 I 
Revisão de literatura – construção 
teórica a partir dos temas de pesquisa  
Aula BU 
03/04 II 
Entrega Exercício 2 
Introdução sobre técnicas de coleta de 
dados quanti e qualitativos.  
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em 
ciências humanas e sociais. São Paulo: 
Cortez, 1991, p.77-87. 
Exercício de elaboração do projeto de 





LIMA, T.C.S, MIOTO, R.C.T. 
Procedimentos metodológicos na 
construção do conhecimento científico: a 
pesquisa bibliográfica. Revista Katálysis. 
2007, p. 37-45. 
FLICK, Uwe. Introdução a 
metodologia de pesquisa: um guia para 
iniciantes. Porto Alegre: Penso, 2013, p. 
107-132. 
Exercício de elaboração do projeto de 




Avaliação I: Entrega (moodle) da prévia 
dos projetos de pesquisa 
RICHARDSON, Roberto Jarry.  
Pesquisa Social: métodos e técnicas. 
São Paulo: Atlas, 1999. 
TRAD, Leny Bomfim. Grupos focais: 
conceitos, procedimentos e reflexões 
baseadas em experiências com o uso da 
técnica em pesquisas de saúde. Physis, 
Rio de Janeiro, 2009, p.777-796. 
FLICK, Uwe. Introdução a 
metodologia de pesquisa: um guia para 
iniciantes. Porto Alegre: Penso, 2013, p. 
107-132. 
Exercício de elaboração do projeto de 
pesquisa (10:10h-aula LABMEC). 
24/04 II Devolução da Avaliação I Aula LABMEC. 




Diário de Campo 
RICHARDSON, Roberto Jarry.  
Pesquisa Social: métodos e técnicas. São 
Paulo: Atlas, 1999. 
TRAD, Leny Bomfim. Grupos focais: 
conceitos, procedimentos e reflexões 
baseadas em experiências com o uso da 
técnica em pesquisas de saúde. Physis, 
Rio de Janeiro, 2009, p.777-796. 
FLICK, Uwe. Introdução a 
metodologia de pesquisa: um guia para 
iniciantes. Porto Alegre: Penso, 2013, p. 
107-132. 
Exercício de elaboração do projeto de 
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Agenda de aulas no LABINFO/CSE 
 
Dias sem laboratório: 06/03; 13/03 e 24/04 
 
Dia do mês Dia da semana Horário 
20/03/2018 Terça-feira 10:00 às 11:50 
27/03/2018 Terça-feira 10:00 às 11:50 
03/04/2018 Terça-feira 10:00 às 11:50 
10/04/2018 Terça-feira 10:00 às 11:50 
17/04/2018 Terça-feira 10:00 às 11:50 
08/05/2018 Terça-feira 10:00 às 11:50 
15/05/2018 Terça-feira 10:00 às 11:50 
22/05/2018 Terça-feira 10:00 às 11:50 
29/05/2018 Terça-feira 10:00 às 11:50 
pesquisa (10:10h-aula LABMEC). 
15/05 II 
Análise de dados qualitativos 
Relatório de pesquisa científica 
FLICK, Uwe. Introdução a 
metodologia de pesquisa: um guia para 
iniciantes. Porto Alegre: Penso, 2013, p. 
133-162. 
RICHARDSON, Roberto Jarry.  
Pesquisa Social: métodos e técnicas. São 
Paulo: Atlas, 1999. 
Exercício de elaboração do projeto de 
pesquisa (10:10h-aula LABMEC). 
22/05 III 
Devolutiva e socialização dos dados da 
pesquisa científica (o que prevê a ética em 
pesquisa) 
Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 
2012. 
Plataforma Brasil e Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos. 
29/05 III 
Orientações coletivas e individuais sobre os 
projetos de pesquisa e devolutiva da prévia 
dos projetos de pesquisa 
--- 
05/06 III 
Orientações coletivas e individuais sobre os 
projetos de pesquisa e devolutiva da prévia 
dos projetos de pesquisa 
--- 
12/06 III Apresentação dos projetos de pesquisa  --- 
19/06 III 
Apresentação dos projetos de pesquisa 
Avaliação II: Entrega (moodle) da 
versão final do projeto de pesquisa  
--- 
26/06 III Apresentação dos projetos de pesquisa --- 
03/07 --- Recuperação/Entrega das notas finais --- 
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9. CRONOGRAMA Turma 07339 - noturno 
DATA UNIDADE CONTEÚDO REFERÊNCIAS 
28/02 --- 
Apresentação e discussão do plano de ensino da 
disciplina 
Apresentação da disciplina no moodle 
Mapeamento juntos aos estudantes das 
propostas de pesquisa elaboradas na disciplina 
de Pesquisa em Serviço Social I 
--- 
07/03 I Roteiro do projeto de pesquisa 
MINAYO, Maria Cecília de Souza; 
DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, 
Romeu (orgs.). Pesquisa social: teoria, 
método e criatividade. 22 ed. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2003, p.31-60. 
Exercício de elaboração do projeto de 
pesquisa (10:10h-aula LABMEC).--- 
14/03 I Roteiro do projeto de pesquisa 
MINAYO, Maria Cecília de Souza; 
DESLANDES, Suely Ferreira; GOMES, 
Romeu (orgs.). Pesquisa social: teoria, 
método e criatividade. 22 ed. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2003, p.31-60. 
Exercício de elaboração do projeto de 
pesquisa (10:10h-aula LABMEC). 
21/03 I 
Entrega Exercício 1 
Revisão de literatura – conceituação 
ECHER, Isabel Cristina. A revisão de 
literatura na construção do trabalho científico. 
Revista Gaúcha de Enfermagem. Porto 
Alegre, 2001, p.5-20. 
BENTO, António. Como fazer uma revisão 
da literatura: Considerações teóricas e práticas. 
Revista JÁ (Associação Académica da 
Universidade da Madeira), n. 65, 2012, p. 42-
44. 
FLICK, Uwe. Introdução a metodologia de 
pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 
Alegre: Penso, 2013, p. 41-51. 
Exercício de busca livre sobre a literatura tema 
do projeto de pesquisa (10:10h-aula 
LABMEC). 
28/03 I 
Revisão de literatura – construção teórica a 
partir dos temas de pesquisa  
Aula BU 
04/04 II 
Entrega Exercício 2 
Introdução sobre técnicas de coleta de dados 
quanti e qualitativos.  
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em 
ciências humanas e sociais. São Paulo: 
Cortez, 1991, p.77-87. 
Exercício de elaboração do projeto de 




LIMA, T.C.S, MIOTO, R.C.T. Procedimentos 
metodológicos na construção do 
conhecimento científico: a pesquisa 
bibliográfica. Revista Katálysis. 2007, p. 37-
45. 
FLICK, Uwe. Introdução a metodologia de 
pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 
Alegre: Penso, 2013, p. 107-132. 
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Exercício de elaboração do projeto de 




Avaliação I: Entrega (moodle) da prévia dos 
projetos de pesquisa 
RICHARDSON, Roberto Jarry.  Pesquisa 
Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 
1999. 
TRAD, Leny Bomfim. Grupos focais: 
conceitos, procedimentos e reflexões baseadas 
em experiências com o uso da técnica em 
pesquisas de saúde. Physis, Rio de Janeiro, 
2009, p.777-796. 
FLICK, Uwe. Introdução a metodologia de 
pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 
Alegre: Penso, 2013, p. 107-132. 
Exercício de elaboração do projeto de 
pesquisa (10:10h-aula LABMEC). 
25/04 II Devolução da Avaliação I Aula LABMEC. 




Diário de Campo 
RICHARDSON, Roberto Jarry.  Pesquisa 
Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 
1999. 
TRAD, Leny Bomfim. Grupos focais: 
conceitos, procedimentos e reflexões baseadas 
em experiências com o uso da técnica em 
pesquisas de saúde. Physis, Rio de Janeiro, 
2009, p.777-796. 
FLICK, Uwe. Introdução a metodologia de 
pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 
Alegre: Penso, 2013, p. 107-132. 
Exercício de elaboração do projeto de 
pesquisa (10:10h-aula LABMEC). 
16/05 II 
Análise de dados qualitativos 
Relatório de pesquisa científica 
FLICK, Uwe. Introdução a metodologia de 
pesquisa: um guia para iniciantes. Porto 
Alegre: Penso, 2013, p. 133-162. 
RICHARDSON, Roberto Jarry.  Pesquisa 
Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 
1999. 
Exercício de elaboração do projeto de 
pesquisa (10:10h-aula LABMEC). 
23/05 III 
Devolutiva e socialização dos dados da pesquisa 
científica (o que prevê a ética em pesquisa) 
Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 
2012. 
Plataforma Brasil e Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos. 
30/05 III 
Orientações coletivas e individuais sobre os 
projetos de pesquisa e devolutiva da prévia dos 
projetos de pesquisa 
--- 
06/06 III 
Orientações coletivas e individuais sobre os 
projetos de pesquisa e devolutiva da prévia dos 
projetos de pesquisa 
--- 
13/06 III Apresentação dos projetos de pesquisa  --- 
20/06 III 
Apresentação dos projetos de pesquisa 
Avaliação II: Entrega (moodle) da versão 
final do projeto de pesquisa  
--- 
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Agenda de aulas no LABINFO/CSE 
 
Dias sem laboratório: 25/04 
 
Dia do mês Dia da semana Horário 
07/03/2018 Quarta-feira 20:10 às 22:00 
14/03/2018 Quarta-feira 20:10 às 22:00 
21/03/2018 Quarta-feira 20:10 às 22:00 
28/03/2018 Quarta-feira 20:10 às 22:00 
04/04/2018 Quarta-feira 20:10 às 22:00 
11/04/2018 Quarta-feira 20:10 às 22:00 
18/04/2018 Quarta-feira 20:10 às 22:00 
02/05/2018 Quarta-feira 20:10 às 22:00 
09/05/2018 Quarta-feira 20:10 às 22:00 
16/05/2018 Quarta-feira 20:10 às 22:00 
23/05/2018 Quarta-feira 20:10 às 22:00 
30/05/2018 Quarta-feira 20:10 às 22:00 
 
10. Alterações propostas (em relação ao programa de disciplina do PPC 2013.2) e justificativa 
A disciplina sofreu alterações em seus objetivos a fim de contemplar a elaboração do projeto de TCC 
em consonância com as alterações propostas no regulamento de TCC e nas disciplinas de TCC I e TCC 
II. Nesse sentido, não está sendo possível abordar, na disciplina, os seguintes aspectos da ementa 
prevista pelo PCC 2013.2: coleta e organização dos dados quantitativos e qualitativos e experiência de 
execução de pesquisa uma vez que esses aspectos envolveriam a ida a campo dos estudantes sem o 
tempo hábil para a elaboração do projeto de pesquisa. Também são abordados com menor centralidade 
os elementos constitutivos do relatório de pesquisa e a devolução e socialização dos resultados da 
pesquisa uma vez que o tempo e a quantidade de estudantes na turma exigem debates voltados aos 
temas e ao planejamento da pesquisa científica. 
A disciplina prima pela produção final do projeto de pesquisa a ser desenvolvido na disciplina de TCC 
I, por isso os objetivos geral e específicos foram alterados conforme descrito no item 3 deste plano de 
ensino. 
27/06 III Apresentação dos projetos de pesquisa --- 
04/07 --- Recuperação/Entrega das notas finais --- 
